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EVENTOS Y NOVEDADES
III Foro Internacional de Educación Supe-
rior en Entornos Virtuales y Conferencia
Internacional ICDE 2011 UNQ, Argentina
13, 14 y 15 de abril de 2011
Universidad Nacional de Quilmas (Argentina)
Presentación
La UNESCO en su declaración en la Conferencia Mun-
dial de Educación Superior 2009: Las nuevas dinámicas de la
Educación Superior y de la Investigación para el Cambio
Social y el Desarrollo, concibe a la Educación Superior como
un bien público, base de la innovación, la investigación y la
creatividad.
La creciente responsabilidad social de las instituciones de
Educación Superior compromete a las universidades a desa-
rrollar nuevas estrategias y nuevos abordajes que le permitan
enfrentar los cambios tecnológicos y sociales.
La educación a distancia y las TIC se convierten en este
contexto en herramientas centrales para dar respuesta a las
demandas locales, regionales, nacionales e internacionales. De
allí que se proponga convertirlas también en el centro de
nuestras actividades de investigación, debate, innovación y
desarrollo.
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En este marco, la Universidad Nacional de Quilmes se ha
propuesto convocar a una reunión internacional de Rectores,
expertos, investigadores y universitarios interesados en la pro-
blemática, con el fin de generar un espacio de debate, coope-
ración y producción científica y académica a nivel regional.
Conferencia Internacional ICDE 2011, UNQ, Argentina
/ 14 y 15 de abril de 2011
La Conferencia Internacional ICDE 2011 propone la rea-
lización de Conferencias Plenarias y Paneles de Expertos don-
de académicos y referentes del campo trabajarán sobre as-
pectos generales. Además, se convoca a especialistas e inves-
tigadores a participar de un espacio de debate y reflexión a
partir de la presentación de ponencias sobre los ejes de traba-
jo propuestos.
Ejes
1. Equidad y acceso a la Educación Superior: la educación
a distancia en el Siglo XXI. Educación y sociedad de la infor-
mación
2. Innovación institucional y tecnológica y la gestión en
educación a distancia
3. Cambios tecnológicos y procesos educativos: las TIC y
las prácticas de enseñanza y aprendizaje
Fechas de referencia
Fecha límite de entrega de abstracts: 15 de diciembre de 2010
Aceptación de abstracts: 15 de febrero de 2011
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Fecha límite de entrega de ponencias: 19 de marzo de 2011
Fecha límite de inscripción a la Conferencia Internacional
ICDE 2011: 19 de marzo de 2011
Fecha límite de inscripción al III Foro Internacional de Edu-





Técnologías aplicadas a la enseñanza de
Lenguas
26, 27 y 28 de mayo de 2011
Facultad de Lenguas | Universidad Nacional de
Córdoba
Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación
se han instalado en el concierto educacional del mundo
globalizado: su uso ya es casi una constante en todos los ni-
veles de formación y de actualización en las más diversas ins-
tituciones educativas. Por otra parte, los esfuerzos
institucionales de provisión de equipamientos tecnológicos
están consolidando nuevas experiencias y caminos tendien-
tes a lograr innovaciones significativas. En este marco, los
métodos educativos y los diseños curriculares se están orien-
tando hacia la inserción de medios electrónicos.
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Estas Jornadas tienen como propósito particular dar con-
tinuidad a los debates e intercambios iniciados en 2007 y 2009
para seguir poniendo en común experiencias y esfuerzos y
para promover el desarrollo de esta área de conocimiento.
Ejes y sub-ejes temáticos:
1- Las TIC y formación de formadores/investigadores.
1.1- La formación de tutores en lenguas.
1.2 - La formación de diseñadores de materiales didácticos
1.3 - La formación de docentes para el blended-learning
en lenguas
1.4 - La formación de docentes para dictado de cursos on
line
1.5 - La formación de investigadores en entornos virtuales
de aprendizaje
2- Las TIC y enseñanza de lenguas.
2.1 - TIC y desarrollo de distintas competencias
2.2 - TIC y trabajos interdisciplinarios
2.3 - Impacto de las TIC en documentos curriculares de
lenguas
3- Las TIC y didáctica de la traducción
Actividades previstas:
o conferencias plenarias dictadas por especialistas nacio-
nales y/o extranjeros
o ponencias
o talleres, cursos y seminarios de capacitación dictados
por especialistas nacionales y/o extranjeros
o mesas redondas
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Fechas de referencia
· Recepción de comunicaciones : del 15/02/11 al 15/03/11
· Fecha para la confirmación de aceptación de comunicacio-
nes: 04/04/11
Más información:
Facultad de Lenguas, Universidad Nacional de Córdoba:
Av. Valparaíso s/n – Ciudad Universitaria. Tel-fax : 54 - 351 -




20 al 24 de junio de 2011
Tecnológico de Monterrey
Ciudad de México (México)
Los foros de encuentro Virtual Educa permiten plantear
propuestas y compartir proyectos a responsables
institucionales y expertos en el ámbito de la innov@ción apli-
cada a la Educación y a la Formación. Los Encuentros nacio-
nales, especializados en  temáticas concretas, convergen en el
Encuentro internacional anual.
El Encuentro internacional anual se estructura en ejes te-
máticos, cada uno de los cuales incluye una sesión plenaria,
seminarios, presentación de ponencias y talleres. El Encuen-
tro tiene asociado un espacio virtual http://
www.virtualeduca.info/fveduca/,  en el que, con anteriori-
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dad a la realización del Encuentro, se debaten los temas de
análisis propuestos, y en él se presentan las ponencias acepta-
das cuyos autores no pueden desplazarse para participar
presencialmente en el Encuentro.
Áreas temáticas:
- Iniciativas multilaterales y gubernamentales para la
innov@ción en educación y formación.
- Una escuel@ para el futuro.
- La universidad en la sociedad del conocimiento.
- Form@ción continua, profesional y corporativa.
- Modelos, recursos tecnológicos y mecanismos de ges-
tión del conocimiento en educación y formación.
- Las industrias culturales de la era digital: propuestas edu-
cativas.
- Medidas para la inclusión digital, la cohesión social y el
desarrollo sostenible
Fechas de referencia
Plazo de presentación de ponencias (improrrogable): 01
septiembre 2010 – 29 abril 2011
Comunicación de los resultados: 10 de mayo 2011
Envío a los ponentes del certificado de registro: 11-14 de
mayo 2011
Plazo límite de corrección de errores: 20 de mayo 2011
Plazo límite renuncia y paso a foro virtual: 20 de mayo 2011
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***





The 13th IEEE Joint International Computer Science and
Information Technology Conference(JICSIT 2011) will be
held from Aug. 20~22, 2011 in Chongqing, China. This
conference is co-sponsored by IEEE and Chongqing
Computer Federation. Submitted conference papers will be











































Digital Signal and Image
Processing
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Paper Submission (Full Paper): Dec. 15, 2010
Notification of  Acceptance: Jan. 5, 2011
Final Paper Submission: Jan. 20, 2011
Authors Registration: Jan. 20, 2011
Conference Dates: Aug. 20~22, 2011
For More Information:
http://www.jicsit.org/
